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HUBUNGAN KEBISINGAN DENGAN 
MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA 
Miftakhul Rohman 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 
Miftakhulrohman087@gmail.com 
Pendidikan merupakan bagian dari penentu keberhasilan pembangunan nasional. 
Melalui pendidikan dapat diciptakan sumber daya manusia yang maju dan lebih 
berkualitas. Dalam pendidikan sangat diperlukan motivasi belajar untuk memperoleh 
hasil yang diinginkan dan menjadi manusia yang berkualitas. Untuk memperoleh 
motivasi belajar yang tinggi maka diperlukan lingkungan yang nyaman. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kebisingan dengan motivasi belajar. 
Penelitian ini menggunakan skala motivasi belajar dengan model skala likert dan 
kuisioner kebisingan. Jumlah subjek sebanyak 150  yang usia berkisar 17- 24 tahun. 
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling incidental. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa ada hubungan negatif antara kebisingan dengan 
motivasi belajar dibuktikan dengan hasil perhitungan product moment. Semakin 
tinggi kebisingan maka semakin rendah motivasi belajar, begitu juga sebaliknya (p =  
0.00,r = -0.340) 
Kata kunci : Kebisingan, Motivasi Belajar 
 
Education is part of the determinant of the success of national development. Through 
education can be created advanced human resources and higher quality. In 
education is necessary motivation to learn to obtain the desired results and a quality 
human being. To obtain a high learning motivation it needed a comfortable 
environment. The purpose of this study was to determine the relationship of noise 
with the motivation to learn. This study uses a scale model of learning motivation 
and a Likert scale questionnaire noise. Total of 150 subjects were ages ranged 17- 
24 years. The technique used in this study is incidental sampling. These results 
indicate that there is a negative relationship between noise motivation to learn 
evidenced by the results of calculations of product moment. The higher the noise, the 
lower the motivation to learn, and vice versa (p = 0:00, r = -0340). 
Keywords: Noise, Motivation to learn 
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Pendidikan merupakan bagian dari penentu keberhasilan pembangunan nasional. 
Melalui pendidikan dapat diciptakan sumber daya manusia yang maju dan lebih 
bekualitas. Kualitas pendidikan berkaitan dengan kualitas mahasiswa karena titik 
pusat dalam proses belajar mengajar adalah mahasiswa. Mahasiswa diharapkan dapat 
menimba ilmu dan wawasan yang sebanyak-banyaknya yang nantinya diharapkan 
akan berguna di masa mendatang. Cara untuk mengukur kemampuan, pengetahuan 
dan pemahaman mahasiswa tentang suatu mata pelajaran di universitas yaitu dengan 
melihat proses belajar mahasiswa. Prestasi belajar merupakan pencerminan hasil 
belajar yang dicapai mahasiswa setelah melakukan usaha. Tinggi rendahnya prestasi 
belajar akan memberikan sumbangan dalam mencapai kesuksesan masa depan 
mahasiswa. Berdasarkan hal di atas, menuntut mahasiswa untuk memiliki rasa 
tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas-tugas perkuliahan agar sukses dalam 
perkuliahannya maka perlu didukung dengan motivasi belajar misalnya diskusi, 
membaca literatur dan membuat perencanaan tentang cara belajar.  
Belajar adalah kegiatan yang memerlukan konsentrasi tinggi. Tempat dan lingkungan 
belajar yang nyaman memudahkan mahasiswa untuk berkonsentrasi. Dengan 
mempersiapkan lingkungan yang tepat, mahasiswa akan mendapatkan hasil yang 
lebih baik dan dapat menikmati proses belajar yang mereka lakukan.  Lingkungan 
belajar yang baik merupakan sarana yang tepat guna mendapatkan hasil maksimal 
dari kegiatan belajar yang mereka lakukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk 
mendapatkan lingkungan belajar yang baik menurut De Porter (2001) adalah ruangan 
belajar, cahaya penerangan, ventilasi, suhu udara, perabotan belajar, kebisingan, 
kursi, meja, perabotan, musik, tanaman, gambar. Karena lingkungan belajar 
mempunyai dampak terhadap motivasi dan prestasi belajar. Kebisingan merupakan 
salah satu faktor penunjang untuk mendapatkan lingkungan belajar yang optimal. 
Tempat belajar sebaiknya tenang tidak banyak gangguan suara bising dan gaduh. 
Suara bising dan gaduh dapat mengganggu konsentrasi belajar. Slameto (1995) 
“Rumah yang bising dengan suara radio, tape recorder atau TV pada waktu belajar, 
juga mengganggu belajar anak, terutama untuk konsentrasi. Hal senada dikemukakan 
Sudarmanto (2007) suara-suara gaduh-radio, TV membuat perhatian tidak 
sepenuhnya pada bahan yang dipelajari. Reaksi seseorang berbeda-beda terhadap 
pengaruh lingkungan, ada yang terganggu dengan suara-suara bising di sekitarnya, 
ada yang tidak menurut Dunn dan Dunn (dalam Mudhofir, 1999) seperti pengaruh 
kondisi lingkungan tempat belajar terhadap seseorang dapat mengakibatkan reaksi 
yang berbeda-beda. Ada anak-anak lebih suka belajar sambil mendengarkan musik 
dari radio atau tape corder di sampingnya, dengan volume yang besar.  
Kebisingan atau bising pada umumnya didefinisikan sebagai bunyi yang tidak 
dikehendaki Sasongko (2000), tingkat kebisingan itu sendiri merupakan suatu hal 
yang dapat diukur namun dampak rasa bising merupakan hal yang fenomenal yang 
akan bergantung pada subjek penderita (Mokhtar dkk, 2007). Pernyataan tingkat 
kebisingan tidak hanya tergantung pada besaran fisik saja tetapi juga melibatkan 
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faktor lingkungan seperti respon, persepsi individu serta reaksi akan tingkatan 
kebisingan tersebut (Barros, at el, 2008). Kebisingan merupakan salah satu sumber 
stress yang berasal dari suara yang tidak diinginkan seperti suara gaduh, suara 
kendaraan atau suara musik yang keras. berdasarkan survey yang dilakukan di 
Austria dan Swedia, suara akan mengganggu bila berada pada 40-45 dB pada siang 
hari dan 35-40 dB pada malam hari. 
Namun kenyataannya, bahwa saat ini banyak mahasiswa yang memilih tinggal di 
lingkungan kebisingan misalnya, memilih kos yang dekat dengan jalan raya. Sering 
juga mahasiswa tersebut menciptakan kebisingan dengan cara menghidupkan suara – 
suara yang keras yang akibatnya dapat mengganggu teman sebelah kamar kosnya.   
Hasil dari penelitian yang dilakukan Calhoun dan Acocella (1990) membuktikan 
bahwa kebisingan juga berpengaruh negatif terhadap perilaku pribadi menyebabkan 
kejengkelan, mengurangi daya kosentrasi. Selain itu juga, kebisingan bisa sebagai 
pemicu perilaku agresif bagi mereka yang mempunyai karakter agresif. Penelitian 
lain tentang kebisingan dilakukan oleh Smith memberikan hasil yang tidak sama 
dengan teori yang ada. Penelitian oleh Smith dilangsungkan selama 70 jam dengan 
intensitas kebisingan 72 dB dan dilakukan sebanyak 9 kali percobaan selama 70 jam 
tersebut. Hasil pengolahan data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak 
ada pengaruh dari kebisingan pada kinerja penalaran, pembuatan keputusan, 
ingatan/memori, kewaspadaan, perasaan (mood), dan kelelahan. 
Lingkungan yang kondusif dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk melakukan 
kegiatan belajar. Salah satu indikator lingkungan yang kondusif adalah bebas dari 
kebisingan baik itu di siang maupun malam hari. Oleh karena itu tata letak atau 
tempat dimana seorang individu tinggal sangat penting untuk menentukan bagaimana 
individu tersebut bisa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Seperti penelitian yang 
dilakukan oleh Asmita (2007) bahwa motivasi belajar merupakan suatu hal yang 
sangat penting, baik di dalam dunia pendidikan, tanpa adanya motivasi maka kinerja 
setiap individu dalam melaksanakan segala aktivitasnya tidak akan berjalan dan 
berhasil secara baik. Menurut Anoraga (dalam Rukmoroto, 2012) motivasi juga 
dapat diartikan sebagai suatu model dalam menggerakan dan mengarahkan 
mahasiswa menyelesaikan tugasnya masing-masing untuk mencapai sasaran dengan 
penuh kesadaran, kegairahan dan tanggung jawab. Motivasi belajar yang dimiliki 
siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran sangat berperan untuk meningkatkan 
prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran tertentu (Nashar, 2004). Sehingga 
mahasiswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh 
hasil belajar yang tinggi pula, artinya semakin tinggi motivasinya, semakin intensitas 
usaha dan upaya yang dilakukan, maka semakin tinggi prestasi belajar yang 
diperolehnya. Oleh karena itu kondisi lingkungan yang sehat turut mempengaruhi 
motivasi belajar. Karakteristik fisik lingkunagan belajar, keterjangkauan dan 
ketersediaan sumber daya manusia dan materi dapat mempengaruhi tingkat motivasi 
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seseorang dan lingkungan juga dapat membentuk atau mengurangi kondisi 
penerimaan pembelajaran. Lingkungan yang aman, nyaman dan bisa disesuaikan 
sendiri dapat menumbuhkan dorongan untuk belajar. Sebaliknya lingkungan yang 
kurang menyenangkan seperti kegaduhan, kekacauan dan tidak adanya privasi dapat 
mengganggu kapasitas untuk berkonsentrasi dan menumbuhkan keinginan untuk  
tidak belajar. 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka tujuan penelitian ini ingin 
mengetahui persepsi hubungan antara kebisingan dengan motivasi belajar pada 
mahasiswa dan diharapkan penelitian ini bisa memberikan pengetahuan dan manfaat 
bagi mahasiswa. 
Motivasi 
Motivasi diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang 
menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat guna mencapai suatu tujuan. 
Berbagai ahli memberikan definisi tentang motivasi, motivasi menurut Sumadi 
Suryabrata dikutip oleh Djali (2011) mengatakan bahwa motivasi merupakan 
keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan 
aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengertian lain dari motivasi 
menurut Mc Donald yang dikutip Wasty Soemanto (1998) mengatakan bahwa 
motivasi sebagai perubahan tenaga di dalam diri seseorang yang ditandai oleh 
dorongan efektif dan rekasi-reaksi mencapai tujuan. 
Motivasi Belajar 
Dimyati dan Mujiono (2009) mengemukakan definisi motivasi belajar sebagai 
kekuatan mental yang mendorong terjadinya belajar atau dorongan mental yang 
menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia. Jadi motivasi belajar merupakan 
motivasi internal dan eksternal siswa untuk belajar guna memperoleh prestasi yang 
baik. dalam kegiatan pembelajaran pemberian motivasi sangat penting untuk 
diperhatikan, karena tidak semua pengajaran di sekolah dapat menarik minat siswa. 
Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan keinginan 
berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. sedangkan faktor 
ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan 
kegiatan belajar yang menarik. Sardiman  (2012) juga mengatakan bahwa motivasi 
belajar merupakan faktor penggerak individu untuk menimbulkan kegiatan belajar, 
yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah 
padakegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki subjek untuk belajar dapat 
tercapai. 
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Fungsi Motivasi dalam Belajar 
Berikut 3 fungsi motivasi menurut Sardiman (2012) : 
1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 
melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari 
setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 
2. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. Dengan 
demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan 
sesuai dengan rumusan tujuannya. 
3. Menyeleksi perbuatan, yakno menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 
dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-
perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 
Indikator Motivasi Belajar 
Indikator motivasi belajar yang dijelaskan oleh Sardiman (2012) diklasifikasikan 
sebagai berikut : 
1. Adanya ketekunan untuk mengerjakan tugas.. 
2. Adanya minat untuk belajar. 
3. Adanya kemandirian untuk mengerjakan tugas. 
4. Adanya penghargaan dalam belajar. 
5. Adanya kepercayaan diri. 
6. Senang memecahkan masalah dalam pelajaran.  
 
Faktor – faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 
 
Menurut sardiman (2006) faktor yang mempengaruhi motivasi dari sisi internal 
eksternal 
 
Faktor internal: 
1. Kebutuhan untuk mengatasi kesulitan belajar. 
2. Kebutuhan untuk mencapai hasil belajar. 
3. Kebutuhan untuk berbuat sesuatu aktivitas belajar. 
Faktor eksternal: 
1. Lingkungan belajar. 
2. Bobot materi yang diajarkan. 
3. Kualitas dosen. 
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Kebisingan 
Kebisingan merupakan salah satu faktor fisik lingkungan kerja yang dapat 
menimbulkan dampak pada gangguan pendengaran (audiotory) dan extra audiotory 
seperti stress kerja/psikologik, hipertensi, kelelahan kerja dan perasaan tidak senang 
(Tana, 2002). Kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki yang merupakan 
aktivitas alam (bicara, pidato) dan buatan manusia (bunyi mesin). Konsep kebisingan 
secara signifikan berimplikasi pada komponen psikologis sebagai bunyi yang tidak 
diinginkan, dan  kebisingan tidak hanya berkaitan dengan kompenen fisiologis, akan 
tetapi harus juga dievaluasi dari faktor psikologi yaitu sebagai suatu rangsang bunyi 
yang tidak dinginkan (sukmana, 2003). Secara umum bising adalah bunyi yang tidak 
diinginkan. Sedangkan menurut Hartono (2007) Kebisingan adalah sesuatu yang 
tidak dikehendaki oleh karena itu dapat menimbulkan gangguan psikologis maupun 
kurangnya rasa nyaman, kurang konsentrasi, susah tidur dan emosi sehingga dapat 
menyebabkan kelelahan kerja akibat terpapar bising. 
Macam - macam  Kebisingan 
Menurut Suma’mur P.K (2009), jenis kebisingan yang sering dijumpai yaitu : 
1. Kebisingan kontinyu dengan spektrum frekuensi yang luas, misalnya : kipas 
angin, suara katup mesin gas, mesin tenun dan lain-lain. 
2. Kebisingan kontinyu dengan spektrum frekuensi sempit , misalnya : suara sirine, 
generator, compressor, suara gergaji sirkuler dan lain-lain. 
3. Kebisingan terputus-putus, misalnya : kebisingan yang terdapat di lapangan 
udara, di jalan raya dan lain-lain. 
4. Kebisingan impulsif, yaitu kebisingan yang datangnya tidak terus menerus, akan 
tetapi berulang - ulang, misalnya : mesin tempa diperusahaan, mesin pemasang 
yiang pancang. 
 
Hubungan Kebisingan Dengan Motivasi Belajar Pada Remaja 
Pendidikan adalah sebuah hal yang sudah sewajarnya diperoleh oleh semua manusia 
di seluruh penjuru dunia. Pendidikan adalah pembelajaran dimana umumnya 
aktivitas yang dilakukan oleh para siswa maupun mahasiswa. Dalam belajar 
sanagtlah membutuhkan motivasi karena dengan mempunyai motivasi belajar yang 
tinggi dapat memberikan hasil yang bagus dalam hasil yangakan di capai. Dalam 
belajar sangat di butuhkan tempat dan lingkungan yang nyaman dan tenang, karena 
dengan lingkungan yang tenang proses belajar tidak mendapatkan gangguan. 
Ketenangan mengahasilkan sebuah lingkungan yang dapat meningkatkan daya 
pembelajaran seseorang.  
Kebisingan adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh karena itu dapat 
menimbulkan gangguan psikologis maupun kurangnya rasa nyaman, kurang 
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konsentrasi, susah tidur dan emosi sehingga dapat menyebabkan kelelahan kerja 
akibat terpapar bising (Hartono, 2007). Pengaruh buruk kebisingan, didefinisikan 
sebagai suatu perubahan morfologi dan fisiologi suatu organ tubuh yang 
mengakibatkan penurunan kapasitas fungsional untuk mengatasi stress tambahan 
atau peningkatan kerentenan suatu organ terhadap penagruh lingkungan yang 
merugikan (mansyur, 2003). 
Motivasi belajar adalah sebuah dorongan  atau keinginan individu untuk melakukan 
aktifitas belajar yang membutuhkan tempat yang nyaman dan tenang, karena dengan 
lingkungan yang tenang dan jauh dari kebisingan seseorang dapat melakukan 
aktivitas belajar dengan nyaman. Dengan demikian dalam proses belajar sangatlah 
pengting untuk memilih tempat yang nyaman dan jauh dari kebisingan. 
Hipotesis  
Ada hubungan negatif anatara kebisingan dengan motivasi belajar, yang artinya 
semakin tinggi kebisingan maka motivasi belajar semakin rendah dan sebaliknya 
apabila semakin rendah kebisingan maka motivasi belajar tinggi. 
METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana penelitian ini dilihat dari 
jenis datanya berupa angka-angka atau gejala yang diangkakan (Purwati, 2009). 
Penelitian yang dilakukan bersifat korelasional yang bertujuan untuk menyelidiki 
sejauh mana variasi pada suatu variabel berkaitan dengan variasi pada variabel lain.  
Subjek Penelitian 
Subjek pada penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang 
(UMM) yang berusia sekitar kisaran 17-24 tahun dengan kriteria yang telah 
ditentukan yaitu yang bertempat tinggal baik rumah atau kamar kos berada di tempat 
yang memiliki tingkat kebisingan yang tinggi, semisal di pinggir jalan raya, dekat 
pabrik dan jumlah subjek sebanyak 150 subjek. Teknik sampling yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sampling incidental yaitu teknik penentuan sampel 
berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 
peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 
ditemui itu cocok sebagai sumber data. 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu kebisingan sebagai variabel bebas, 
kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan gangguan 
psikologis atau rasa kurang nyaman. Motivasi belajar sebagai variabel terikat, 
motivasi belajar adalah faktor penggerak individu untuk menimbulkan kegiatan 
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belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah 
padakegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki subjek untuk belajar dapat 
tercapai. Motivasi belajar mempunyai indikator ketekunan, minat, mandiri, percaya 
diri dan suka memecahkan masalah. 
 Instrumen penelitian ini menggunakan skala motivasi belajar dengan indikator-
indikator yang ada. Jenis skala yang digunakan adalah skala likert yang berisikan 
pernyataan-pernyataan dengan tingkatan Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju 
(TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS) sedangkan untuk mengetahui kebisingan 
peneliti menggunakan identifikasi yaitu skala atau kuisioner yang berisi identifikasi 
kebisingan yang dialami subjek.  
Sedangkan untuk mengukur kebisingan peneliti menggunahkan kuisioner kebisingsn 
yang dirancang sendiri oleh peneliti, kuisioner ini berisikan jawaban Sangat Setuju 
(SS), Setuju (S), Tidak Setuju (SS), Sangat Tidak Setuju (STS).  
Validitas instrumen  
Proses validasi alat ukur menggunakan metode try out, sehingga skala disebar dan 
digunakan untuk validasi instrument. Selanjutnya skor pada item yang tidak valid 
tidak diikutkan dalam perhitungan korelasi antar variabel. Detail penyebaran skala 
ditulis pada bagian prosedur penelitian. 
Menurut Masrun (1979) item-item memiliki nilai korelasi yang besarnya kurang dari 
0,3 dinyatakan sebagai item yang tidak valid. Item-item yang telah dikategorikan 
sebagai item tidak valid tersebut kemudian dikeluarkan dahulu dari suatu / salah satu 
variabel sedangkan item lainnya yang tersisa dianalisis ulang seperti langkah awal. 
Kemudian setelah dilakukan pengamatan terhadap nilai-nilai korelasi item yang tidak 
valid, sampai semua nilai korelasi tersebut menyatakan item-item valid. 
 
Tabel 1. 
 Indeks Validitas Alat Ukur Penelitian 
Alat Ukur 
Jumlah Item 
Diujikan 
Jumlah Item 
Valid 
Indeks 
Validitas 
Skala Motivasi Belajar  40 33 0,336 – 0,761 
 
Hasil uji validitas dari 40 item ada 8 item yang telah gugur, sedangkan 33 item skala 
motivasi belajar yang valid dan layak disebarkan. Indeks validitas dari skala skala 
motivasi belajar  yang diujikan berkisar antara -0.336 – 0.761. Sedangkan kuisioner 
kebisingan tidak diuji kevalidannya, karena variabel ini mengggunahkan kuisioner 
dan disebarkan kepada 10 sampel untuk menelaah kata-kata atau kalimat pada setiap 
item dan hasilnya ada beberapa kata-kata yang harus diganti pada kuisioner 
kebisingan tersebut. 
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Reliabilitas instrumen  
Tabel 2.  
Indeks Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 
Alat Ukur Alpha (α) 
Skala Motivasi Belajar 0,939 
Berdasarkan tabel diatas dapat dsimpulkan bahwa kedua instrument yang dipakai 
dalam penelitian ini reliabel jika dibandingkan dengan syarat cronbach alpha yaitu 
0.60 atau 60% ( Priyatno, 2011 ). Hal ini membuktikan bahwa instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang cukup 
memadai. 
Prosedur dan Analisa Data 
Tahap pertama dari penelitian ini adalah membuat skala motivasi belajar dengan 
menggunakan  indikator-indikator yang telah ada, dan juga membuat kuisioner 
kebisingan.  Setelah itu skala motivasi belajar disebarkan kepada 30 subjek untuk 
mengetahui nilai dari reliabilitas dan validitas, sedangkan kuisioner kebisingan 
disebarkan kepada 10 subjek untuk menelaah kata-kata atau kalimat yang terdapat 
pada setiap item. Kemudian skala yang sudah valid dan reliabel dapat disebarkan 
kepada subjek, yaitu Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya 
data dianalisis dengan uji korelasi product moment  karena penelitian ini menguji 
hubungan antara satu variabel bebas dengan variabel terikat dan jenis data interval. 
 
HASIL PENELITIAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data bahwa subjek yang 
mempunyai motivasi belajar  tinggi lebih banyak 52%  dan subjek yang mempunyai 
motivasi belajar rendah sebanyak 48% . Hal ini ditunjukkan dalam tabel berikut : 
Tabel 3.  
Perhitungan T-Score Skala Motivasi Belajar 
Kategori Interval Frekuensi Persentase 
Tinggi  T-Score > 50 78 52% 
Rendah T-Score < 50 72 48% 
Total  150 100% 
 
Selain data di atas, diperoleh juga data subjek yang mempunyai tingkat kebisingan 
tinggi sebesar 62.67% dan subjek yang mempunyai tingkat kebisingan rendah 
sebanyak37.33%. Hal ini ditunjukkan dalam tabel berikut : 
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Tabel 4.  
Perhitungan T-Score Skala Kebisingan  
Kategori Interval Frekuensi Persentase 
Tinggi T-Score > 50 94 62.67% 
Rendah T-Score < 50 56 37.33% 
Total  150 100% 
 
Hasil Analisis  Data 
Setelah dilakukan analisis data, diperoleh hasil sebagaimana dalam tabel di bawah 
ini. 
Tabel 5. 
Korelasi Kebisingan Terhadap Motivasi Belajar 
Koefisiensi Korelasi (r) Indeks Analisis 
Koefisien Korelasi (r) -0.340
 
Koefisien Determinasi (r
2
) 0.115 
Taraf Kemungkinan Kesalahan 1% ( 0.01 ) 
P ( Nilai Signifikansi ) 0.000 
 
Berdasarkan skor koefisien korelasi yang dihasilkan dari perhitungan SPSS maka 
dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kebisingan terhadap motivasi belajar 
pada tingkat signifikansi 1%. Nilai signifikansi yang ditunjukkan yaitu 0.000 lebih 
kecil dari taraf signifikansi yang digunakan yaitu 0.01 ( 0.000 < 0.01 ), sehingga 
dapat dikatakan ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara motivasi belajar 
dengan kebisingan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kebisingan yang dialami 
mahasiswa maka motivasi belajarnya semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah 
kebisingan maka motivasi belajar mahasiswa tinggi. 
Koefisien determinan ( r
2
 ) variabel kebisingan berdasarkan hasil analisa data di atas 
adalah 0.115 yang berarti sumbangan efektif dari kebisingan terhadap motivasi 
belajar sebesar 11.5% sedangkan pengaruh faktor lain terhadap motivasi belajar 
sebesar 88.5%. 
DISKUSI 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukan bahwa terdapat hubungan 
negatif yang signifikan antara kebisingan dengan motivasi belajar (p = 0.00, r = -
0.340). Dengan demikian hipotesis diterima artinya ada hubungan negatif antara 
kebisingan dengan motivasi belajar, yang artinya semakin tinggi kebisingan maka 
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mativasi belajar semakin rendah dan sebaliknya apabila semakin rendah kebisingan 
maka motivasi belajar tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Sheild dan Dockrell (dalm Xui & Hui, 2011) membuktikan bahwa 
kebisingan eksternal dapat memberikan dampak negatif pada standar penentuan ujian 
sekolah dasar di london. Studi ini menunjukan bahwa kebisingan eksternal 
mempengaruhi kecakapan berbicara di dalam kelas dan memiliki dampak yang besar 
dalam nilai ujian. Bronzaft dan McCarthy (dalam Xie & Hui, 2011) menemukan 
bahwa kebisingan memberikan efek negatif bagi kemampuan siswa dalam membaca 
dimana nilai membaca seorang siswa pada ruangan tenang lebih tinggi daripada 
siswa yang membaca pada ruangan yang bising. 
Kebisingan merupakan salah satu masalah kesehatan lingkungan di kota-kota besar. 
Bising adalah bunyi yang tidak dikehendaki yang dapat mengganggu dan 
mempengaruhi kosentrasi seseorang dalam melakukan aktivitas. Kebisingan dapat 
memberikan gangguan pada pendengeran, gangguan komunikasi, gangguan kinerja, 
gangguan berbagai aktivitas sehari – hari dan juga ketidak nyamanan (mansyur, 
2003). Anak – anak yang belajar di ruang kelas yang bising akan tertinggal 
kemampuan membaca dibandingkan dengan siswa yang belajar di ruangan yang 
tenang. Motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya 
adalah lingkungan, karena dengan lingkungan yang nyaman seseorang dapat 
membuat seseorang dapat  melakukan aktivitasnya dengan tidak adanya gangguan. 
Banyak anak yang tidakdapat meningkatkan kualitas belajarnya karena pengaruh 
lingkungan negatif dan tidak nyaman (Syah, 2008). 
Kebisingan dapat membuat lingkungan menjadi tidak nyaman. Sedangkan 
lingkungan dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam melaksanakan segala 
aktifitasnya. Lingkungan yang tidak nyaman dapat mengakibatkan menurunya 
efektitas suatu kegiatan salah satunya motivasi belajar. Menurut Cohen dan Milgram 
(dalam Sukmana, 1997) menyatakan bahwa manusia mempunyai kemampuan yang 
terbatas untuk memproses berbgai informasi dari lingkungan yang merupakan 
rangsangan penekan. Ketika seseorang mendapatkan informasi dari lingkungan  
terlalu banyak dan melebihi kemampuan memprosesnya sehingga terjadilah apa yang 
disebut dengan kelibihan beban informasi. Ketika individu memilih tempat tinggal 
dilingkungan yang penuh dengan suara – suara yang tidak diinginkan (bising) 
sehingga lingkungan tersebut sudah tidak nyaman, mengakibatkan penurunan 
motivasi belajar pada seseorang ketika medengarkan suara – suara yang tidak 
diinginkan (kebisingan). 
Motivasi belajar tumbuh dalam diri dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam 
maupun dari luar. Menurut Suciati dan Prasetya dalam Nursalam dan Efendi (2008) 
faktor tersebut meliputi cita – cita dan aspirasi, kemampuan subjek, kondisi subjek, 
kondisi lingkungan belajar subjek, unsur – unsur dinamis dalam pembelajaran serta  
upaya penyampaian pelajaran guru terhadap murid. 
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Selain kebisingan ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, hal ini 
ditunjukan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Widoyoko, 2012) 
menyatakan bahwa kinerja guru dalam kelas berpengaruh secara signifikan terhadap 
motivasi belajar, besaran sumbangan kinerja guru terhadap motivasi belajar adalah 
33.3%. Faktor instrinsik berpengaruh signifikan meningkatkan motivasi belajar 
mahasiswa STIKOM Surabaya dan dukungan faktor ekstrinsik (ruangan yang 
nyaman dan tenang ,buku, CD pembelajaran, akses Jurnal) yang up to date 
berpengaruh signifikan untuk menigkatkan motivasi belajar mahasiswa. Dosen dan 
mahasiswa berkontribusi terhadap keberhasilan dalam proses belajar mengajar , 
kompetensi dosen yang mumpuni tidak akan berhasil mengantar anak didik menjadi 
terampil jika tidak didukung dengan kedisiplinan belajar mahasiswanya (Martono & 
Sulistiowati, 2012). 
Selain itu motivasi dapat juga dipengaruhi oleh iklim kelas, hal ini ditunjukan oleh 
penelitian yang dilakukan oleh (Ningrum & Rahayu, 2014) bahwa terdapat hubungan 
yang tinggi antara iklim kelas dengan motivasi belajar siswa kelas XI IS-4 di SMA 
Negri 1 Singaparna Tasikmalaya. Artinya semakin negatif iklim kelas yang 
dipersepsikan para siswa maka semakin rendah motivasi belajar siswa, begitu juga 
sebaliknya. Hal ini menunjukan bahwa iklim kelas mempunyai andil dalam tingkat 
tinggi rendah motivasi belajar pada masiswa. 
Sedangkan menurut Scubania, Tampubolon & Sumardi (2014) kedisiplinan 
mempunyai hubungan yang positif dengan motivasi belajar, dengan hasil Besarnya 
kontribusi disiplin belajar terhadap motivasi belajar siswa ditunjukkan oleh koefisien 
(r2) sebesar 0,98 dengan koefisien determinasi sebesar 98%. Hal tersebut 
menunjukan bahwa naik dan turunya  motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh tingkat 
disiplin belajar sebesar 89% sedangkan sisanya 11% dipengaruhi oleh faktor-faktor 
lainnya. Selain itu menurut (Maflahah, 2012) kepemimpinan orang tua yang otoriter 
lebih  berpengaruh daripada kepemimpinan demokratis terhadap  motivasi belajar  
meskipun kurang signifikan yang.  
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 
ada hubungan negatif antara kebisingan dengan motivasi belajar (p = 0.00, r = -
0.340). Hal ini menunjukkan semakin tinggi kebisingan yang dialami mahasiswa 
maka motivasi belajarnya semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah kebisingan 
maka motivasi belajar mahasiswa tinggi. Sumbangan efektif dari kebisingan terhadap 
motivasi belajar sangat kecil (11.5%).  
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Implikasi  
Bagi Mahasiswa  
Diharapkan mahsiswa memilih tempat tinggal atau kos yang kondusif, menciptakan 
suasana kelas tenang dan nyaman dan jauh dari kebisingan. 
Bagi Peneliti Selanjutnya 
Peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengganti variabel yang 
lebih variatif. Variabel kebisingan dapat diganti dengan variabel lain seperti 
kepadatan (crowding) dll. Selain itu, subjek  juga dapat diganti berdasarkan jenis 
kelamin. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan variabel yang sama tetapi 
dalam konteks yang berbeda seperti pada tempat perkuliahan atau kelas. 
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Skala Try Out 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat, 
Nama saya Miftakhul Rohman (09810183) adalah mahasiswa Fakultas 
Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, yang saat ini sedang menyusun 
skripsi. Sehubungan dengan penyusunan skripsi ini, saya mengharapkan kesediaan 
saudara untuk terlibat dalam memberikan data atau informasi sebagaimana dimaksud 
dalam penelitian ini. Data atau informasi yang saudara berikan menjadi bagian 
penting dalam penyelesaian skripsi yang saya susun.  
Hasil dari pengisian skala ini benar-benar hanya digunakan untuk 
kepentingan ilmiah. Oleh karena itu, saudara tidak perlu ragu-ragu dalam menjawab 
pernyataan yang telah tersedia. Tidak ada jawaban yang benar atau salah dan saya 
akan menjamin kerahasiaan jawaban yang saudara berikan. 
Atas bantuan dan partisipasinya yang telah saudara berikan, sebelum dan 
sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Hormat saya, 
 
MiftakhuRohman 
09810183 
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A. Petunjuk Mengerjakan Skala  
Dalam menjawab setiap butir pernyataan berilah tanda (√) pada setiap 
pernyataan yang anda pilih. 
Pilihlah : 
SS : Berarti anda sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 
S : Berarti anda setuju dengan pernyataan tersebut. 
TS :  Berarti anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 
STS :    Berarti anda sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 
No  Pertanyaan Pilihan jawaban 
1 Saya selalu belajar meskipun tidak ada ujian  SS S TS STS 
2 Saya suka belajar karena menyenangkan SS S TS STS 
3 Saya selalu mengerjakan tugas sendiri SS S TS STS 
4 Saya yakin dapat mengerjakan ujian mata kuliah dikelas SS S TS STS 
5 Saya selalu mengerjakan tugas – tugas dari kampus walaupun 
bukan ujian 
SS S TS STS 
6 Saya malas belajar saat ujian SS S TS STS 
7 Saya belajar karena dorongan dari orang tua  SS S TS STS 
8 Saya selalu minta tolong pada teman saya ketika 
mendapatkan tugas dari kampus 
SS S TS STS 
9 Saya tidak yakin dengan tugas yang saya kerjakan SS S TS STS 
10 Saya malas mengerjakan tugas yang menurut saya sulit SS S TS STS 
11 Saya suka belajar dari pada bermain SS S TS STS 
12 Saya selalu bertanya pada dosen ketika saya kurang paham 
dengan penjelasanya 
SS S TS STS 
13 Saya selalu membaca buku di perpustakaan pada saat jam 
kosong 
SS S TS STS 
14 Saya mampu menyelesaikan tugas dengan benar SS S TS STS 
15 Sepulang kuliah saya langsung mengerjaakan tugas yang saya 
dapat 
SS S TS STS 
16 Saya suka nonton TV dari pada belajar SS S TS STS 
17 Saya ngobrol sendiri saat dosen menerangkan mata kuliah SS S TS ST 
18 Saya selalu tergantung pada teman kelas SS S TS STS 
19 Saya selalu mencontek pekerjaan teman saya SS S TS STS 
20 Dari pada mengerjakan tugas yang sulit lebih baik saya 
bermain dengan teman saya 
SS S TS STS 
21 Saya selalu membaca buku pelajaran dan pengetahuan yang 
lain 
SS S TS STS 
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22 Saya selalu mendengarkan dosen pada saat menerangkan 
mata kuliah dikelas 
SS S TS STS 
23 Saya membaca buku mata kuliah di rumah sendiri SS S TS STS 
24 Saya yakin dengan belajar dapat mengapai apa yang kita 
inginkan 
SS S TS STS 
25 Saya selalu mengerjakan tugas yang menurut saya sulit SS S TS STS 
26 Saya suka membaca komik dari pada membaca buku 
pelajaran 
SS S TS STS 
27 Saya suka ngobrol sendiri saat dosen menerangkan SS S TS STS 
28 Pada saat jam kosong saya suka duduk dikantin dari pada 
belajar di perpustakaan 
SS S TS STS 
29 Saya mengandalkan teman untuk mendapatkan nilai mata 
kuliah yang bagus 
SS S TS STS 
30 Saya selau bosan saat mengerjakan tugas yang sulit SS S TS STS 
31 Saya selalu belajar meskipun tidak ada ujian SS S TS STS 
32 Saya mengisi waktu luang dengan membaca buku pelajaran 
dan buku pengetahuan yang lainya 
SS S TS STS 
33 Saya mengerjakan tugas kuliah sendiri SS S TS STS 
34 Saya sering mengikuti diskusi bareng bersama teman kelas SS S TS STS 
35 Sebelum tugas belum selesai saya tidak akan bermain SS S TS STS 
36 Saya rajin belajar ketika ada saudara saya SS S TS STS 
37 Saya cepat bosan dalam belajar SS S TS STS 
38 Pada saat kuliah saya selalu datang awal untuk mencontek 
tugas teman saya 
SS S TS STS 
39 Saya takut dimarahi ketika mau bertanya pada dosen SS S TS STS 
40 Saya selalu menyuruh teman untuk mengerjakan tugas SS S TS STS 
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B. Petunjuk Mengerjakan Angket 
Berilah tanda (X) pada jawaban yang telah tersedia 
1. Apakah anda terganggu dengan munculnya suara/bunyi yang tidak dinginkan 
? 
a. Sangat terganggu. 
b. Terganggu. 
c. Jarang  terganggu. 
a. Tidak terganggu. 
2. Apakah anda sering mendengar bunyi - bunyi yang tidak dinginkan? 
a. Sangat sering. 
b. Sering. 
c. Jarang. 
d. Tidak pernah. 
3. Apakah ditempat tinggal anda sering muncul bunyi yang tidak diinginkan? 
a. Sangat sering. 
b. Sering. 
c. Jarang. 
d. Tidak pernah. 
4. Apakah anda merasa tergganggu dengan suara musik keras di sekitar anda? 
a. Sangat terganggu. 
b. Terganggu.  
c. Jarang terganggu. 
d. Tidak terganggu. 
5. Apakah anda sering terganggu dengan suara kendaraan yang lewat di sekitar  
tempat tinggal anda? 
a. Sangat terganggu. 
b. Terganggu. 
c. Jarang. 
d. Tidak terganggu 
6. Apakah anda terganggu dengan keramaian disekitar tempat tinggal anda? 
a. Sangat terganggu 
b. Terganggu 
c. Jarang 
d. Tidak terganggu 
7. Pada saat belajar apakah anda terganggu dengan suara musik keras  yang 
tidak di inginkan? 
a. Sangat terganggu 
b. Terganggu 
c. Jarang 
d. Tidak tergangggu 
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8. Pada saat belajar  apakah anda terganggu dengan suara gaduh orang – orang 
di sekitar anda? 
a. Sangat tergangggu 
b. Terganggu 
c. Jarang  
d. Tidak terganggu 
9. Pada saat anda mengerjakan tugas kuliah apakah anda terganggu dengan 
suara sepeda motor yang lewat di sekitar tempat tinggal anda? 
a. Sangat terganggu 
b. Terganggu 
c. Jarang 
d. Tidak terganggu 
10. Pada saat anda belajar apakah anda terganggu dengan suara kipas angin di 
sekitar anda? 
a. Sangat terganggu 
b. Terganggu 
c. Jarang 
d. Tidak terganggu 
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Skala Penelitian 
Pengantar 
Dalam rangka penyelesaian tugas akhir, saya mahasiswa Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Malang akan mengadakan penelitian untuk memenuhi 
salah satu persyaratan wajib dalam menyelesaikan program sarjana. Oleh karena itu 
saya mengharapkan bantuan dari Saudara/i untuk membantu memberikan informasi 
sebagai data penelitian dalam bentuk mengisi skala.  
Perlu diketahui bahwa dalam pengisian skala ini hanya digunakan untuk 
kepentingan penelitian ilmiah dan tidak digunakan untuk maksud tertentu. Oleh 
karena itu, Saudara/i tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan informasi melalui 
jawaban atas pernyataan yang disediakan. Jawablah dengan jujur dan sesuai 
kenyataan yang sebenarnya. Sebagai peneliti saya memegang etika penelitian guna 
menjamin kerahasiaan jawaban yang Saudara/i berikan. Atas partisipasi dan 
bantuannya saya ucapkan terima kasih.  
   
    LEMBAR SKALA 
Identitas  
Nama / Inisial : ................... 
Jenis Kelamin : L / P 
Usia  : ..............tahun 
Sekolah di : .................... 
Petunjuk Mengerjakan 
1. Isilah identitas Saudara/i terlebih dahulu. 
2. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan diri anda dengan memberikan 
tanda silang (X), pada jawaban a, b, c, d, sampai dengan z. Jika anda 
merasa kurang tepat anda bisa mengganti jawaban anda dengan 
memberikan tanda lingkar pada jawaban yang salah, setelah itu silang 
kembali jawaban yang menurut anda benar. 
3. Kemudian jawablah pernyataan dengan cara memberikan tanda silang (X) 
pada kolom alternatif jawaban, jawablah yang menurut Saudara/i tepat. 
Berikan tanda lingkar pada jawaban yang salah, kemudian beri tanda silang 
pada jawaban penggantinya 
SS : Sangat Setuju   TS : Tidak Setuju 
S : Setuju   STS : Sangat Tidak Setuju 
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Skala Motivasi Belajar 
 
No  Pertanyaan Pilihan jawaban 
1 Saya selalu belajar meskipun tidak ada ujian  SS S TS STS 
2 Saya suka belajar karena menyenangkan SS S TS STS 
3 Saya malas belajar saat ujian SS S TS STS 
4 Saya belajar karena dorongan dari orang tua  SS S TS STS 
5 Saya selalu minta tolong pada teman saya ketika 
mendapatkan tugas dari kampus 
SS S TS STS 
6 Saya tidak yakin dengan tugas yang saya kerjakan SS S TS STS 
7 Saya malas mengerjakan tugas yang menurut saya sulit SS S TS STS 
8 Saya suka belajar dari pada bermain SS S TS STS 
9 Saya selalu bertanya pada dosen ketika saya kurang paham 
dengan penjelasanya 
SS S TS STS 
10 Saya selalu membaca buku di perpustakaan pada saat jam 
kosong 
SS S TS STS 
11 Saya mampu menyelesaikan tugas dengan benar SS S TS STS 
12 Sepulang kuliah saya langsung mengerjaakan tugas yang saya 
dapat 
SS S TS STS 
13 Saya suka nonton TV dari pada belajar SS S TS STS 
14 Saya ngobrol sendiri saat dosen menerangkan mata kuliah SS S TS ST 
15 Saya selalu tergantung pada teman kelas SS S TS STS 
16 Saya selalu mencontek pekerjaan teman saya SS S TS STS 
17 Dari pada mengerjakan tugas yang sulit lebih baik saya 
bermain dengan teman saya 
SS S TS STS 
18 Saya selalu membaca buku pelajaran dan pengetahuan yang 
lain 
SS S TS STS 
19 Saya selalu mendengarkan dosen pada saat menerangkan 
mata kuliah dikelas 
SS S TS STS 
20 Saya membaca buku mata kuliah di rumah sendiri SS S TS STS 
21 Saya selalu mengerjakan tugas yang menurut saya sulit SS S TS STS 
22 Saya suka membaca komik dari pada membaca buku 
pelajaran 
SS S TS STS 
23 Saya suka ngobrol sendiri saat dosen menerangkan SS S TS STS 
24 Pada saat jam kosong saya suka duduk dikantin dari pada 
belajar di perpustakaan 
SS S TS STS 
25 Saya selau bosan saat mengerjakan tugas yang sulit SS S TS STS 
26 Saya selalu belajar meskipun tidak ada ujian SS S TS STS 
27 Saya mengisi waktu luang dengan membaca buku pelajaran 
dan buku pengetahuan yang lainya 
SS S TS STS 
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28 Saya mengerjakan tugas kuliah sendiri SS S TS STS 
29 Saya sering mengikuti diskusi bareng bersama teman kelas SS S TS STS 
20 Saya rajin belajar ketika ada saudara saya SS S TS STS 
31 Saya cepat bosan dalam belajar SS S TS STS 
32 Pada saat kuliah saya selalu datang awal untuk mencontek 
tugas teman saya 
SS S TS STS 
33 Saya takut dimarahi ketika mau bertanya pada dosen SS S TS STS 
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Kuisioner Kebisingan 
Berilah tanda (X) pada jawaban yang telah tersedia 
1. Apakah anda terganggu dengan munculnya suara/bunyi yang tidak dinginkan ? 
d. Sangat terganggu. 
e. Terganggu. 
f. Jarang  terganggu. 
b. Tidak terganggu. 
2. Apakah anda sering mendengar bunyi - bunyi yang tidak dinginkan? 
e. Sangat sering. 
f. Sering. 
g. Jarang. 
h. Tidak pernah. 
3. Apakah ditempat tinggal anda sering muncul bunyi yang tidak diinginkan? 
e. Sangat sering. 
f. Sering. 
g. Jarang. 
h. Tidak pernah. 
4. Apakah anda merasa tergganggu dengan suara musik keras di sekitar anda? 
e. Sangat terganggu. 
f. Terganggu.  
g. Jarang terganggu. 
h. Tidak terganggu. 
5. Apakah anda sering terganggu dengan suara kendaraan yang lewat di sekitar  
tempat tinggal anda? 
e. Sangat terganggu. 
f. Terganggu. 
g. Jarang. 
h. Tidak terganggu. 
6. Apakah anda terganggu dengan keramaian disekitar tempat tinggal anda? 
e. Sangat terganggu 
f. Terganggu 
g. Jarang 
h. Tidak terganggu 
7. Pada saat belajar apakah anda terganggu dengan suara musik keras  yang 
tidak di inginkan? 
e. Sangat terganggu 
f. Terganggu 
g. Jarang 
h. Tidak tergangggu 
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8. Pada saat belajar  apakah anda terganggu dengan suara gaduh orang – orang 
di sekitar anda? 
e. Sangat tergangggu 
f. Terganggu 
g. Jarang  
h. Tidak terganggu 
9. Pada saat anda mengerjakan tugas kuliah apakah anda terganggu dengan 
suara sepeda motor yang lewat di sekitar tempat tinggal anda? 
e. Sangat terganggu 
f. Terganggu 
g. Jarang 
h. Tidak terganggu 
10. Pada saat anda belajar apakah anda terganggu dengan suara kipas angin di 
sekitar anda? 
e. Sangat terganggu 
f. Terganggu 
g. Jarang 
h. Tidak terganggu 
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Blue Print Try Out Skala Motivasi Belajar  
 
No  Indikator Jumlah Favourable Un Favourable 
1 Tekun Belajar  8 1, 11, 21, 31 6, 16, 26, 36 
2 Minat Belajar  8 2,  12, 22, 32 7, 17, 27,37 
3 Mandiri  8 3, 13, 23, 33 8, 18, 28, 38 
4 Percaya diri 8 4, 14, 24, 34 9, 19, 29, 39 
5 Senang memecahkan 
masalah dalam pelajaran 
8 5, 15, 25, 35 10, 20, 30, 40 
 Jumlah 40 20 20 
 
Blue Print Penelitian Skala Motivasi Belajar  
 
No  Indikator Jumlah Favourable Un Favourable 
1 Tekun Belajar  8 1, 11, 21, 31 6, 16, 26, 36 
2 Minat Belajar  8 2,  12, 22, 32 7, 17, 27,37 
3 Mandiri  7 13, 23, 33 8, 18, 28, 38 
4 Percaya diri 5 14, 34 9, 19, 39 
5 Senang memecahkan 
dalam pelajaran 
5 15, 25 10, 20, 30 
 Jumlah 33 15 18 
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Reliability  
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of 
Items 
.939 33 
 
Korelasi Kebisingan Dengan Motivasi Belajar  
Correlations 
 kebisingan motuvasi_bel
ajar 
kebisingan 
Pearson 
Correlation 
1 -.340 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 150 150 
motuvasi_belaja
r 
Pearson 
Correlation 
-.340 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 150 150 
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Mativasi Belajar  
1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 1 3 4 4 2 3 2 2 3 1 3 4 78 RENDAH 
2 2 2 2 2 1 4 2 1 2 1 4 3 1 1 4 3 1 1 3 2 4 1 1 1 1 2 3 4 4 1 3 3 3 73 RENDAH 
3 1 1 2 1 2 3 1 1 2 3 3 4 4 2 2 3 4 1 3 3 3 4 2 4 2 2 2 3 3 2 3 2 2 80 RENDAH 
4 2 2 2 3 1 4 2 3 1 3 1 3 4 2 3 3 1 3 4 2 2 3 3 3 1 2 3 3 4 2 1 2 2 80 RENDAH 
5 1 2 1 3 1 2 1 3 3 3 2 2 4 4 2 1 3 3 1 2 3 1 4 2 3 1 1 2 2 2 3 3 3 74 RENDAH 
6 2 2 2 1 2 2 1 3 3 4 2 4 3 1 3 1 3 3 1 2 3 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 3 72 RENDAH 
7 2 2 3 2 3 3 3 4 4 2 1 1 2 2 3 1 2 3 2 4 2 3 2 4 3 3 4 2 2 3 2 2 4 85 RENDAH 
8 2 2 3 2 3 1 2 3 2 4 2 3 1 3 2 2 3 3 2 2 4 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 3 79 RENDAH 
9 3 4 2 2 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 2 1 2 3 2 4 2 4 2 2 4 4 2 4 2 2 3 93 TINGGI 
10 4 2 2 3 3 2 2 4 2 2 2 2 3 1 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 2 2 2 3 83 RENDAH 
11 1 2 2 4 3 3 2 2 1 1 2 2 3 4 2 3 4 1 2 4 2 3 2 2 3 3 2 4 2 2 2 3 3 81 RENDAH 
12 1 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 1 2 4 4 3 2 4 2 3 2 2 1 3 4 2 1 1 3 1 3 3 4 87 TINGGI 
13 1 1 2 3 2 1 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 72 RENDAH 
14 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 1 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 77 RENDAH 
15 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 2 1 2 4 1 3 2 1 1 1 1 3 1 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 75 RENDAH 
16 1 1 1 2 3 2 1 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 3 3 1 3 1 3 2 4 60 RENDAH 
17 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 1 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 102 TINGGI 
18 2 2 1 2 3 2 1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 89 TINGGI 
19 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 74 RENDAH 
20 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 3 3 2 2 1 1 2 1 3 1 3 3 4 3 4 2 2 4 4 3 4 4 3 78 RENDAH 
21 3 4 2 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 94 TINGGI 
22 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 3 2 1 3 2 2 2 3 1 1 2 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 83 RENDAH 
23 1 1 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 4 4 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3 4 4 3 3 2 4 3 3 78 RENDAH 
24 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 80 RENDAH 
25 1 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 74 RENDAH 
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26 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 1 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 83 RENDAH 
27 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 4 1 3 1 4 1 1 1 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 4 77 RENDAH 
28 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 4 3 4 1 3 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 4 90 TINGGI 
29 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 4 3 3 1 2 2 2 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 78 RENDAH 
30 1 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 1 3 3 3 79 RENDAH 
31 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 84 RENDAH 
32 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 4 3 4 2 4 2 4 4 3 4 4 4 79 RENDAH 
33 2 2 2 1 2 4 1 2 2 1 2 1 1 4 4 2 2 1 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 1 2 3 1 73 RENDAH 
34 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 4 90 TINGGI 
35 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 2 2 2 2 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 94 TINGGI 
36 2 3 2 2 3 2 2 4 1 2 3 1 1 4 1 2 1 1 2 1 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 74 RENDAH 
37 1 2 1 2 1 3 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 70 RENDAH 
38 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 91 TINGGI 
39 1 3 2 2 4 2 2 2 3 2 2 1 2 3 1 3 2 1 2 1 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 88 TINGGI 
40 1 1 1 2 3 2 1 3 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 1 3 72 RENDAH 
41 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 4 3 4 4 3 2 2 2 1 82 RENDAH 
42 3 3 2 3 4 1 3 1 2 3 1 3 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 74 RENDAH 
43 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 1 2 2 3 3 3 84 RENDAH 
44 1 2 1 1 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 4 3 3 3 3 3 4 72 RENDAH 
45 1 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 4 3 2 1 2 3 3 4 3 3 4 3 2 1 2 1 2 88 TINGGI 
46 3 4 3 2 3 1 3 3 3 3 4 2 3 3 1 4 2 2 2 1 2 2 2 4 4 4 3 2 2 3 4 3 4 91 TINGGI 
47 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 77 RENDAH 
48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 1 3 1 2 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 86 RENDAH 
49 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 1 3 2 1 2 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 79 RENDAH 
50 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 73 RENDAH 
51 3 4 2 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 95 TINGGI 
52 2 3 2 3 3 2 4 3 2 4 2 2 4 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 91 TINGGI 
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53 2 1 1 2 3 1 2 4 2 3 2 1 1 2 1 3 1 3 2 1 1 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 74 RENDAH 
54 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 3 4 4 4 4 3 2 2 2 3 4 2 82 RENDAH 
55 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 RENDAH 
56 2 1 1 3 3 1 2 4 2 3 2 1 1 2 1 3 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 64 RENDAH 
57 1 1 1 1 1 4 1 4 1 3 2 2 1 4 4 1 1 4 2 4 4 4 2 3 4 1 2 3 1 1 3 3 1 75 RENDAH 
58 1 2 1 2 1 3 1 3 1 2 2 1 3 1 2 4 3 1 2 1 2 3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 2 3 73 RENDAH 
59 2 2 2 2 2 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 1 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 90 TINGGI 
60 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 3 3 4 2 3 2 3 1 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 93 TINGGI 
61 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 1 2 3 2 2 3 4 2 1 2 1 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 91 TINGGI 
62 1 1 1 1 2 4 1 3 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 69 RENDAH 
63 1 1 1 1 1 4 1 3 2 3 3 1 1 3 1 2 1 1 1 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 68 RENDAH 
64 1 1 2 1 3 4 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 1 1 3 3 4 3 1 3 4 1 3 3 1 3 70 RENDAH 
65 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 1 4 3 4 2 79 RENDAH 
66 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 87 TINGGI 
67 2 2 3 4 1 3 3 1 3 2 4 3 2 2 3 4 2 4 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 90 TINGGI 
68 2 2 2 2 2 3 2 4 1 2 3 1 1 2 2 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 1 4 3 4 2 87 TINGGI 
69 1 1 2 2 3 3 1 3 3 2 2 1 2 3 1 3 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 74 RENDAH 
70 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 4 1 4 1 4 1 1 3 1 1 1 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 1 71 RENDAH 
71 1 2 1 2 1 3 2 4 2 1 3 4 2 4 3 1 2 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 90 TINGGI 
72 2 1 2 1 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 85 RENDAH 
73 2 1 2 2 2 2 1 3 1 1 3 1 1 2 4 3 2 1 2 1 1 2 3 3 3 2 3 1 3 2 2 2 3 67 RENDAH 
74 2 1 2 3 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98 TINGGI 
75 3 4 4 2 1 2 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 4 4 4 1 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 100 TINGGI 
76 3 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 4 2 2 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 96 TINGGI 
77 4 4 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 110 TINGGI 
78 2 4 4 3 3 2 4 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 96 TINGGI 
79 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 4 99 TINGGI 
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80 4 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 2 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 1 2 3 88 TINGGI 
81 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 101 TINGGI 
82 3 4 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 2 4 3 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 109 TINGGI 
83 2 4 2 2 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 1 2 1 3 3 1 3 1 3 1 3 95 TINGGI 
84 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 4 2 4 2 4 1 2 2 1 2 3 4 2 3 4 1 2 2 3 2 2 4 2 74 RENDAH 
85 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 114 TINGGI 
86 4 2 4 3 2 4 2 2 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 105 TINGGI 
87 4 3 2 4 2 2 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 105 TINGGI 
88 4 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 4 2 2 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 98 TINGGI 
89 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 2 3 4 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 98 TINGGI 
90 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 3 4 2 4 4 2 3 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 104 TINGGI 
91 2 2 3 2 3 4 2 3 3 2 2 4 4 2 4 4 2 4 3 4 2 1 4 4 4 2 2 2 3 2 3 2 3 93 TINGGI 
92 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 4 4 3 2 2 2 2 2 4 2 4 4 2 3 2 4 3 4 3 4 90 TINGGI 
93 2 3 3 2 3 4 2 3 2 2 2 4 2 2 4 3 2 4 2 4 2 2 1 4 4 3 1 4 3 4 4 4 1 92 TINGGI 
94 2 3 2 2 3 4 2 3 2 2 2 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 1 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 100 TINGGI 
95 2 3 4 2 2 4 2 2 2 2 3 4 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 96 TINGGI 
96 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2 3 101 TINGGI 
97 1 2 3 2 3 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 4 2 4 2 4 3 3 3 2 84 RENDAH 
98 1 2 3 2 3 2 1 1 1 1 3 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 2 2 1 2 3 4 2 2 4 3 2 4 68 RENDAH 
99 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 1 2 1 2 4 2 2 84 RENDAH 
100 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 4 4 4 1 1 4 1 4 79 RENDAH 
101 3 4 3 4 2 3 2 3 3 1 2 4 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 2 4 3 86 RENDAH 
102 2 2 1 2 2 3 2 3 3 1 2 1 2 1 1 3 2 2 3 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86 RENDAH 
103 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 82 RENDAH 
104 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 4 4 2 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 90 TINGGI 
105 1 1 2 1 2 3 2 2 2 1 3 4 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 87 TINGGI 
106 2 2 2 2 2 3 4 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 1 1 3 4 4 4 91 TINGGI 
 
32 
107 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 1 1 2 3 4 1 4 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 81 RENDAH 
108 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 76 RENDAH 
109 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 4 3 3 4 2 75 RENDAH 
110 1 1 1 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 75 RENDAH 
111 1 1 1 2 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 1 2 70 RENDAH 
112 1 1 1 2 3 3 2 2 2 4 3 4 2 2 4 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88 TINGGI 
113 4 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 4 1 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 93 TINGGI 
114 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 81 RENDAH 
115 3 2 2 2 2 2 3 4 2 2 3 1 3 4 1 3 2 1 1 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 83 RENDAH 
116 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 88 TINGGI 
117 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 3 4 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 83 RENDAH 
118 1 2 1 3 4 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 66 RENDAH 
119 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 4 2 4 2 3 3 3 3 2 4 4 3 3 4 3 4 95 TINGGI 
120 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 77 RENDAH 
121 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 82 RENDAH 
122 1 3 2 2 3 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 102 TINGGI 
123 1 3 2 2 3 1 4 2 2 1 1 1 2 4 4 4 4 2 4 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 94 TINGGI 
124 2 4 4 2 3 2 1 2 2 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 99 TINGGI 
125 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 4 3 3 3 2 95 TINGGI 
126 3 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 4 1 3 2 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 90 TINGGI 
127 3 2 4 2 2 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 4 2 4 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 97 TINGGI 
128 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 101 TINGGI 
129 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 1 1 1 1 1 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 100 TINGGI 
130 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 2 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 103 TINGGI 
131 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 93 TINGGI 
132 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 96 TINGGI 
133 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 111 TINGGI 
 
33 
134 2 4 4 4 3 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2 104 TINGGI 
135 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 116 TINGGI 
136 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 110 TINGGI 
137 1 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 1 1 3 4 3 3 3 3 3 3 97 TINGGI 
138 2 3 3 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 2 3 3 3 3 103 TINGGI 
139 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 4 3 1 4 2 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 98 TINGGI 
140 1 3 3 4 4 4 4 4 1 3 1 3 2 3 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 103 TINGGI 
141 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 95 TINGGI 
142 1 3 3 3 1 1 3 1 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 71 RENDAH 
143 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 105 TINGGI 
144 2 3 4 4 3 4 3 3 2 1 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 101 TINGGI 
145 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 1 2 2 1 4 4 4 3 3 107 TINGGI 
146 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 124 TINGGI 
147 2 2 2 2 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 2 3 3 2 98 TINGGI 
148 2 3 3 3 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 3 107 TINGGI 
149 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 2 114 TINGGI 
150 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 110 TINGGI 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 
Kebisingan  
1 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 17 
2 3 2 2 1 4 1 4 4 4 1 26 
3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 20 
4 3 2 2 3 4 3 4 4 3 1 29 
5 1 3 2 3 2 2 1 2 3 3 22 
6 4 3 3 3 1 3 3 4 1 1 26 
7 4 3 2 1 3 1 3 3 3 1 24 
8 4 2 1 3 3 3 4 4 3 1 28 
9 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 
10 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 34 
11 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 30 
12 4 2 1 2 1 1 3 2 1 1 18 
13 2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 25 
14 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 31 
15 3 3 2 4 2 1 1 2 1 1 20 
16 1 2 4 4 4 4 1 2 4 2 28 
17 1 4 4 4 4 4 2 4 3 4 34 
18 1 2 4 4 3 4 4 2 3 4 31 
19 3 3 1 2 3 1 2 3 3 1 22 
20 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 36 
21 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 27 
22 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 32 
23 4 3 4 3 3 4 4 4 2 2 33 
24 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 32 
25 3 4 3 4 3 3 3 1 3 3 30 
 
35 
26 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 33 
27 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 34 
28 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 
29 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
30 3 3 3 4 4 2 3 2 3 4 31 
31 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 27 
32 2 1 2 2 4 4 2 4 4 4 29 
33 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 35 
34 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 34 
35 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 35 
36 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 25 
37 2 3 2 3 2 2 1 4 3 1 23 
38 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 31 
39 2 2 2 1 1 1 2 3 4 4 22 
40 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 32 
41 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 35 
42 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 35 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
44 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 35 
45 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 32 
46 4 2 3 4 4 3 4 3 4 3 34 
47 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 32 
48 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 19 
49 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 27 
50 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 28 
51 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 35 
52 2 2 2 1 2 3 2 4 3 3 24 
 
36 
53 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 35 
54 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 21 
55 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 34 
56 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 33 
57 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 23 
58 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 35 
59 2 2 2 2 1 1 2 1 3 3 19 
60 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 23 
61 2 2 2 2 2 1 3 2 4 4 24 
62 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 26 
63 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 23 
64 2 3 2 3 2 1 3 2 4 3 25 
65 4 3 3 4 2 1 2 4 4 3 30 
66 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 34 
67 3 4 4 4 2 2 4 4 3 3 33 
68 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 35 
69 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 
70 3 3 2 2 3 2 3 2 2 1 23 
71 1 4 3 3 4 3 2 1 1 3 25 
72 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 35 
73 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 
74 1 1 3 3 2 2 3 3 3 2 23 
75 4 4 4 4 4 2 4 3 4 2 35 
76 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 29 
77 4 1 4 1 1 4 1 1 1 4 22 
78 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 35 
79 3 2 4 3 2 2 3 1 3 3 26 
 
37 
80 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 31 
81 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 28 
82 1 4 4 4 4 3 3 4 3 2 32 
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
84 4 3 2 4 2 2 3 2 4 3 29 
85 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 31 
86 2 4 3 2 3 2 2 1 3 4 26 
87 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 16 
88 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 26 
89 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 35 
90 3 3 3 3 3 1 1 1 3 2 23 
91 3 4 3 2 1 3 2 1 3 2 24 
92 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
93 3 3 4 1 3 2 3 4 3 3 29 
94 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 33 
95 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 31 
96 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 32 
97 4 4 4 4 3 3 2 3 2 1 30 
98 4 4 3 4 4 2 3 2 3 4 33 
99 1 1 2 4 3 3 3 4 2 3 26 
100 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 37 
101 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 17 
102 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 34 
103 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 28 
104 3 1 1 1 1 1 2 2 2 3 17 
105 3 2 1 3 2 1 2 3 1 2 20 
106 1 2 3 1 3 2 4 3 2 3 24 
 
38 
107 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 31 
108 3 4 4 3 3 3 2 2 4 3 31 
109 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 35 
110 4 3 4 4 4 3 3 1 2 2 30 
111 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 25 
112 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 33 
113 4 4 4 4 3 2 3 2 3 4 33 
114 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 30 
115 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 32 
116 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 22 
117 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 35 
118 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 23 
119 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 30 
120 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 33 
121 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 33 
122 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 30 
123 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 22 
124 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
125 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 28 
126 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 36 
127 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 38 
128 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
129 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 
130 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 31 
131 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 31 
132 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 28 
133 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
 
39 
134 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 32 
135 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 32 
136 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 32 
137 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 35 
138 3 3 3 4 4 3 2 2 4 3 31 
139 4 4 4 4 3 3 3 2 3 2 32 
140 3 4 2 3 3 3 4 3 2 1 28 
141 4 3 2 2 1 1 2 3 1 2 21 
142 3 2 3 2 2 4 4 2 2 1 25 
143 4 2 3 2 2 3 3 2 2 2 25 
144 2 2 2 4 4 4 2 2 1 2 25 
145 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 13 
146 2 2 2 3 2 2 1 4 1 2 21 
147 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 20 
148 2 2 1 2 4 4 1 1 1 2 20 
149 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 15 
150 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 13 
 
 
 
